


















「ユ ドーラ・ウエルティー の世界─愛と混沌をめぐって─」 『言語と文学』19号　　1976












































「Christopher Strong: Cynthia, Monica and Elaine」
 『愛知県立大学外国語学部紀要言語・文学編』第42号　　2010
その他













「Ellen Glasgow and Eudora Welty」 京都アメリカ研究セミナ─専門家会議　　1979
「フォークナーの女性像」 日本アメリカ文学会全国大会　　1982







「ドロシー・アーズナーの Dance, Girl, Dance （1940） セクシュアル・アイデンティテ
ィー・階級・人種の攪乱」 アメリカ学会全国大会　　2008
